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Na podrudju povijesti glazbe i muzikologije
prof. L. Saban dao je veliki doprinos osobno i kao
voditelj Zavoda za muzikolo5ka istraZivanja istra-
Zivadkog centra JAZU. Sam je uredio mnoge gla-
zbene arhive (spomenimo medu njima osobito bo-
gati arhiv Hrvatskog glazbenog zavoda), a kao vo-
ditelj spomenutog Zavoda JAZU pokrenuo je
akciju sredivanja svih glazbenih arhiva kod nas. U
sastavu programa istog Zavoda prof. L. Saban
"narodito se zalagao za suradnju na meclunarod-nom projektu evidentiranja glazbenih izvora, te
za realizaciju zama5nog projekta izdavanja kore-
spodencije Franje Ksavera Kuhada; prvi svezak
te bogate graite pripremio je za tisak< (dr Koralj-
ka Kos uzagrebadkom Vjesniku od29. srpnja 198.5,
str. 1L). Zanirnljiv je, nadalje, njegov pristup po-
vijesti crkvene glazbe iz vremena austrougarske
monarhije: on je, da bi mogao pravilno ocijeniti
obnovu liturgijske glazbe koju je sa svojim stru-
dnjacima planirala M. Terezija, a provodio njezi.n
sin Josip II, proudavao program gospodarske ob-
nove carstva, odnosno knjige vizitacija u na5im
Lupam.a.
Zacijelo (.e uz ime prof. L. Sabana ostati naj-
tje5nje povezano pitanje orgulja - kraljice in-
strumenata. On se svojim studijama o orguljama,
orguljarima i orgulja5ima dokazao kao prvi stru-
dnjak s tog podrudja u nas, poznat i izvan na5e
domovine. VelikoduSnim zalaganjem i savjesnim
radom na tom podrudju postao je dovjek povje-
renja, sposoban pokrenuti akciju lpregleda i saku-
pljanja podataka o orguljama, zainteresirati od-
govarajuie ustanove za taj pothvat, prikupiti su-
radnike i dovr5iti do kraja to djelo. Taj jedinstve-
ni pothvat vi5estruko je obogatio na5u znanost
i kulturu: u prvom redu organologiju, a potonr
na5u svijest (da su orgulje radi bogatstrra zvuka,
zanatskog umijeia izrade dijelova orgulja i kuii-
Sta spomenik kulture; da srno naslijedili vrlo
bogatu ba5tinu s tog podrudja; da je na5a zajeclni
ika obaveza tuvati, popravljati i odrLavati ih itd.).
I na5a Crkva ima veliku korist od ovog pothvata:
prof. L. Sabanje nakon dovr5enog pregleda svakoj
crkvenoj pokrajini (nad-biskupiji) dostavio popis i
opis orgulja dotidnog podrudja. Isto je tako i za
tisak priredio sakupljene podatke o orguljama s
cijelog na5eg podrudja; poZeljeti bi bilo da Sto
prije budu objelodanjeni.
Imajuii u vidu tijek Livota prof. Ladislava Sa-
bana, rast i sve veiu Sirinu njegova Zivotnog djela;
poznavajuii ga kao dobrog dovjeka i prijatelja
svakog dobrog nastojanja, ponovno S€, ljudski
razmi5ljajuii, nameie da je relativno vrlo rano
Llmro.
Izak SPRALIA
PRILOG: Suradnja prof. L. Sabana u ,,Sv. Cecilijiu:
ln memoriam Svetislav Standii @A/D70, l, 4-6);
Zagrebadki orgulja3 Bernard Monte i glazbeni Zivot
Da li je majstor Ivan iz Varaidina radio orgulje u
VaraidinslkiLm TqpLioama 1546. rgo'dine? (43 / 1973,
1, 18-20);
Iosip Durkovedki nije bio graditelj orgulja (43/t973,
2, 40-41);
Kratak osvrt na pregled orgulja izvr5en ljeti L972.
(43/1973, 2, 42-45);
Nekoliko neobjavljenih dokumenata o djelovanju Pe-
tra Nakiia (45/1975, l, 1.1-1.2);
Resrtauir:inane znamenrirte pavli,nske orgf.rrlje u l,ep,o-
glavi iz 1649. godine (48,/1978, l 11.-12);
Popi's pavftinskrih glaabenih knji,ga rE. 1,632. godine
49/1979,4, 100-101; 50/1980, l, 3-4)i
Artur Schneider i glazba (50/1980, 1,9-L0; 2, 4647);
Josirp Andreis - ,Orp,ror5rtajne rijedi na qp,rovodm dr
Josipa Andreisa, akademika (52,/1982, 1, 12-13);
Misna popijevka carice Mariije Terezije za vojnike u
Hrvatsko j iz 1753. godine (52,/1982,3, 56-58);
Ivan Leopold Sebelii, nepoznati hrvatski skladatelj s
podetka 18. stoljeia i orguljai zagrebadke kate-
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Gradeca druge polovine XVII. stoljeia (40/L970,
3,70--73; 4, 108-111);
,a izdania Beethoven,Prv  nja
skog glazbenog zavoda u-7r);
Io5 jedan qgpg?n?ti orgglj
Ladislav Saban
Dragi slu5atelji!
Bio sam zbllja poda5ien i obradovan, kada mi
je do5la ponuda, da ovdje govorim o glazbi i gla-
zbenicima hrvatskog narodnog preporoda, jer mi-
slim,. da jednog uzbudljivijeg ra.zdoblja,-jgdnog za-
nosnijeg generacijski ustalasanijeg razdoblja nije
bilo u novijoj hrvatskoj povijesti, kao upravo L1
onih 15 godina, kada su djelovali, ti naSi vei davni
pred5asnici, i stvarali na5u noviju kulturu.
Prilike u to vrijeme sigurno nisu bile'nimalo
pogodne za ovako jedno veliko djelo. Ali je hra-
brost bila toliko veia.
A za5to?! Jer su to bili sve sami mladi ljudi.
Svima nam je pred odima krasan zastor, kojeg je
nadinio Bukovac, a visi u Hrvatskom narodnom
kazaliStu, gdje se prikazuje Ilirce u poklonstvu
Gunduliiu. Svi vidimo, kao dostojanstvene, likove
ve( poznate iz razliditih reprodukcija i slika. Ali
to su sve u stvari bradati starci sijede kose, samo
je jedna gospoeta prisutna i to Sidonija Rubido.
Inade su to sve vei zapravo u onom drugom dijeiu
Zivotne staze.
Vidite! To je sve krivo! U dasu, kad je nastao
taj velidanstveni pokret, ni jedan od na5ih prepo-
roditelja, ne iskljudiv5i ni Gaja, nije bio stariji
od 26 godina. Znat| to su sve momci, mladiii, od
19 do 26 godina, koji su imali tu ludu smionost,
da su pokrenuli obnovu na5e literature i jezika. A
iz toga je eskalirao i po,litidki preokret osvje5ta-
vanja hrvatske nacije. Morao sam to re(i zato, jer
sve nedaie, koje su glazbenike snalazile, sve zapre-
ke, koju su djelovale na njihovo stvaralaitvo, ima-
ju svoj korijen u tirn prilikama. Ja vam u kratkim
* Predavanje prof. Sabana na Tedaju za crkvene
glazbenike 1985.
ovih djela u knjiZnici Hrvat-
Ia  Zagrebu (41111971,3, 68-
a5 zagrebadke prvostolne
crkve (42/1972, 1, 11-13);
Najstariji poznati podatak o orguljama u gradu Va.
raZdinu 1459. godine (42/1972,2, 43-44);
Menzure svirala starih orgulja 17. stoltjeia u kapeli
sv. Florijana u Varaidinu (42/1972, 2, 45);
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natuknicama Zelim reii samo opie znadajke ta-
da5nje Hrvatske. Kao dri.ava, Hrvatska ima samo
svoju unutra5nju upravu i samostalnost. Ima svoj
Sabor i svoga bana. SluZbeni jezik nije hrvatski,
nego latinski. To je ostatak dalekog srednjeg vije-
ka, i na tom su jeziku pisani zakonici, te je tai
jezik bio jedino i ispravan. Nije bilo niti vojske,
osim dviju manjih banskih pukovnija. Sve je os-
talo imala Austrija pod svojom vla5iu kao vojnu
krajinu. Sto se tide daljnjih kompetencija hrvat-ske
samostalnosti, te su bile male. Hrvatska se, naime
nalazila vei 700 godina u sklopu Ugarske, do te
mjere, da je zajednidki Sabor, danas bismo rekli,
Savezna vlada, ta koja donosi odluke i usmjerava
vanjsku politiku, a to je bio Sabor u PoZunu. Za
nas je bilo narotito zlo, da od 1790. kao reakcija
na germanizatorske tendencije Josipa II, Madari
ustaju protiv latinskog i njemadkog jezika i natura-
vaju kao sluZbeni jezik, svoj madarski. To su
htjeli prebaciti i na Hrvatsku. Sve 5to hrvatski
Sabor radi do 1847. kreie se, apsurdno je reii, u
obranu latinskog jezika. On je, naime, bio jedino
sposoban za javne sluZbe.
Hrvatski jezik nije prodro ni u Skolstvo, osim
moZ.da, samo u mali broj osnovnih Skola. I gene-
racija, koja Livi u prvoj polovici 19. st. mora
se boriti protiv madarizacije, protiv madarskog
pritiska i pokuSava probuditi nacionalnu svijest,
koja je potpuno zaspala. Sjetimo se Stoosovih
potresnih rijedi: oda vre i svoj jezik Horvati hote
pozabit, ter drugi narod postati<.
Zakljuiak iz toga bi bio, da je Hrvatska ugroie-
na u svojoj opstojnosti, jer oduzme li se narodu
fjego_v jezik i njegova povijest, on prestaje posto-jati. I_ up_ravo,, kad su stare generacije iscipljuiuii
se u borbi zakazale, i nisu imale sirage, Alo5li str
-la4l odu5evljenici, vatrena generacija, ludo smio-
nih ljudi,.l.gji su i5li najprije za kulturnim prepo-
rodom, ali iz toga je vrlo brzo niknuo i onbj po-
litidki, koji je doveo do sukoba s Maetarsk6m i
rata. Svi znamo danas, jako dobro, da nema kultu-
re, umjetnosti i glazbe, ako nema novca. To ie
neka baza materijalne sigurnosti. Kakva je biia
gitq-cij4 Hnvatske, to je vaino za rad umjetnosti.
?itelja.je tada bitro okb 2 miliiuna. Grad"Zagreb,
kao .prijestolnica, ima u to vrijeme sedam i poi
tisuia stanovnika, dakle, malo veie selo. Glavni
izvor prihoda nacije je poljodjelstvo, barem 900/o
Ziteljstva bavi se ratarstvom. Obrt i zanatstvo za-
uzima preostali dio postotka, ali to je samo 500/o
hrvatskog tivlja, a drugo su tuctinci. Naprotiv, tr-
ggyig.a, jedini izvor malo veiih dohodaka, je is-
kljudivo _u -rukama stranaca. Zaito? U Hrvalskoj
naime, vlada uvjerenje, da nije dasno, baviti se
trgovinom, da je ispod dostojanstva. Zato su Hr-
vati rado prepu5tali to tudincima, taj vaLni faktor
prihoda,. i ostajali uglavnom kod svog poljodjel-
stva, gdje su lo5ije prolazili. Nema tvornica, nema
radni5tva_ ni -proletarijata, nema novdanih zaloga
u zemlji kapitala. Tu i tamo poneka manufaktura
i_mali -pogoqi, 'kao mlinovi, i to je sve od dega
Hrvatska Zivi. Sto je zakljudak? Hrvatska ie sirb-
ma5na. Ona ne prbsperir-a, daleko je zaoitala u
Evropi i Zivi negdje na periferiji siroma5tva i rela-
tivnog blagostanja. Kakva je kultura u to vrijeme?
- - Vlada ogromna nepismenost. Smatra se, da je
80% hrvatskog naroda nepismeno. Postoji jedin
minimalni broj Skola po selima, a to su sve redom
t4
male Skgle, jer nema obaveze Skolovanja. Nepis-
me! roditelj rijetko smatra da dijete motra iii u
Skolu,.da udi ditati i pisati. Njemu je dijete po-
trebnije na pa5i, kao pomoi, 
-nego 
da lde u8iti
"Skrabati<. Postoji samo po jedna gimnazija uveiim gradovima, i jedna vi5a Skolska ustanova,
q !9 je Zagrebadka pravoslovna akademija (Juri-
didka akademiia), koja ima neku vrst statusa fa-
kulteta, ali nij'e potpirna. Od kulturnih ustanova,
+ema stalnog kazaliSta, nego postoji tzv. gostu-
juie njem?iko k?1ali5te. Od gradanskih udruZenja
postoji jedino "fiskultura<<, a to je gradansko stre-ljadko druStvo. Nogometa ni kbsarke nema, jo5
s^ryo qiU jako malo dinamidni, ali smo >streljaii".
Od 1827. postoje prua glazbena udrulenja, 
-koja
p_-redvodi zagreb,atko, a z-atim varahdinsko i osje-
dko udrul,enje, U torne je u Zagrebu jedini konli-
nuitet kroz 150 godina, zafto? !Naime, zagrebadki
su biskupi bili glavni mecene, koji su svojim nov-
cem sanirali sve materijalne probleme tog udru-
Z.!j.q.To j" odito. Gdje u gradovima nije 6lo da-
reZljivih .biskupa, prestajala su takva udruZenja.
Zalosno j^e, qli u Hrvatskoj su mecene bile rijetke
"ptice_<. S {ryg" strane, mecene nisu doZivjele
zahvalnost. Nije bilo ni dnevne Stampe. postojao
j.e samo mali_ njemadki list 'rl.una,,. Nema javirih
ditaonica, ni biblioteka, ni muzeja, dakle ni5ta di-
me se danas jedan grad ponosi.
Zato moZemo donijeti zakljudak da je kulturni
Livot kod nas jo5 vrlo slabo 
-razvijen. "I 
kada se
zbroji sve.ovo i1g 9qp rekao, u jednoj siromabnoj
i zao-stalo j zemlj| bilo je zaista potrebno da se ta
mlada generacija Zrtvuje do kraja, i da bude toliko
entuzijastidna,.da vjeruje u sv-etu buktinju koja
pred njory sJoji, a to je osvjeStenje nacijej stvara-
nje no-ve kulture, da ne klone u tom vjednom si-
roma5tvu.
Sad bi bilo vrijeme, da krenemo u sasvim kon-
kretno podrudje. Nisam mislio prirediti jedno pre-
davanje o ilirskom preporodu tako da doznate-ko-
liko je tko napisao. Povijest J. Andreisa, prekrasno
obrattena, iscrpno donosi literaturu i obiluje bogat-
stvom podataka. Ja sam odludio, da vam predodim
Zivu muziku u obliku triju portreta, najznadajni-
jih ilirskih skladatelja. To su Ferdo tividii-Wies-




Ferdo Livadii, roilen L7gg. na kraju stoljeia,
jedan je od rijetkih primjera, da je jedan umjet-
nik-glazbenik u tada5njoj Hrvatskoj, vei od dav-
nih djetinjih dana imao domrovinski duh. Naime,
kad mu je bilo 10 godina, umrla je tetka, sestra
njegove majke, tu u Samoboru, i ostavila djedaku
krasno imanje s jednom lijepom starom kuiom,
kurijom s tornjiiem. Tu je danas smje5ten mu.
zej.Tu, gdje je danas hotel 'rlavica.., na tom kom-
pleksu bile su gospodarske zgrade. U toj su se
kuriji okupljali svi oni, koji su se nazivali >hrvat-
skim intelektualcima<. Tu danas samo joS postoii
onaj Livadiiev klavir, na ko,jem je prvi put odjek
nula 1833. najstarija budnica "JoS Hrvatska nij pro-pala.,. Bila je >hrvatska marseljezarr. U vrijeme ka-
da je trebalo bodriti mladu naciju, da ne klone, da
okupi svoje snage, da se mobilizira protiv stranog
pritiska, koji je bio stra5no jak, tekst budnice,
divno sroden od Ljudevita Gaja, veoma pametnog
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organizatora, odigrao je veliku ulogu. Lijepo je to
opisao Kuhad, prema pridanju samoga Livadiia:
>Bilo je jedne sijedanjske noii, kada se Gaj vozio
u Samobor i vrzle su mu se po glavi misli, kako bi
bilo da napiSe jednu roduljubnu popjevku, koja bi
hrabrila ljude. I kako je skladao stihove, tako je
negdje u daljini duo kako "bajs" svira na narodnojsvadbi i gotovo podsvjesno prihvatio ritam i do-
Sao vei sa gotovim tekstom Livadiiu. Sjeli su za
klavir i pjevali prvi puta tu budnicu. Podigli su
na noge gotovo ditav Samobor koji je vei duboko
Spavao.(
1835. u zagrebadkom kazali3tu, izmedu dinovzr
jedne predstave, zaorila je prvi put ova budnica,
koju je pjevao zbor, a instrumentirao Morgen-
stern, poznati zagreba(ki uvaZeni glazbenik. Uz or-
kestar i hrvatski jezik, kojim se do tada nikad nije
slu5ala moZete misliti, kakva je to bila >atomska
bomba<. I tada podinje pohod jednom zanosnom
stvarala5t'vu niza budnica. Netko ih je pobrojio
i rekao da ih ima oko 150, Sto je znadilo masovnu
popjevku. Nju stvaraju pojedinci, i ona uiazi tr
narod. To su bili pojednci, kao Runjanin i cijeli
niz ilira. To je bio podetak glazbenog djelovanja.
Ali, vratimo se natrag. 1822. nastaje prvo ilir-
sko ostvarenje, sasvim intimni iskaz u notama.
To je nocturno, jednog Prosve mladog, tada 23 go-
dine starog darovitog mladiia, neospornog talenta.
On je to nazvao nocturno. Danas mi odmah po-
mislimo na F. Chopina. I kada ne biste znali po-
vijest toga, mislili biste, mla_dii se nasluSao Cho-
pina pa je napisa,o ne5to slidno njemu. No, Cho-
pin 1822. god. ima ravno 12 godina. JoS nije na-
pisao ni jedan nocturno, pa ni jednu osobniju
kompoziciju, dok ovdje u Samoboru Zivi jedan
zaneseni dovjek, koji negdje u snovidenju svojih
mladeinadkih preokupacija,laia se posla. Ima div-
nu ideju stavlja ju na papir, spretno ili nespret-
no uobliilava, ali sigurno punokrvno i autentidno,
da moZemo mirno reii, u evropskim razmjerima,
u to vrijeme prije Chopina i Schumanna, ima malo
slidnih kompozicija. Da je to pisano za sebe sa-
moga, najbolji je dokaz, da je bila izvedena tek
prvi put prije 1,0-1,2 godina javno, a tiskana nije
bila ranije nikada niti kod nas. Opienito govoreii,
ako uzmemo onu dragu i lijepu misao, koja ie nas
jako podsjeiati na Chopina, to je dio A. Zatim
dolazi jedan veliki dio B obilat, pa daje priliku
klaviru da se u pasaZama iZivi kao vrtuozni instru-
ment. Poigrava se tonovima, pruZa obilje tonova,
Sto je uvijek karakteristika mladih skladatelja.
On slijedi svoje srce, svoju du5evnost. Onda sli-
jedi opet A dio, da bi nakon toga zutr5io kodom.
Zanimljivo je, da ta koda najednom donosi
neki novi podtekst, neko uzbutlenje, neku drama-
tiku. Pred kraj, kad bi vei pomislili da se sve
smirilo, kako neki glomazni krik, opet autor do-
nosi temu koja mu je draga, od koje se ne moZe
rastati. (glazbeni primjer Livadiieve skladbe).
Starac, sitan rastom, prema fotografiji dini mi
se da_je bio visok oko 150 cm. No, gostoljubivijeg
dovjeka, niste mogli zamisliti. On jJ sve dao. Kod
njega se sviralo, muziciralo, ali i dobro ielo i
pilo. Eto, to je jedan zgodan mali opis.
Vatroslav Lisinski
Kako- je izgledao Lisinski? On je bio 20 godina
mlacli od Livadiia. U djetinjstvu je slomio nogu i
ostao hro'm. Kroz to, bio je hendikepiran. Uvijek se
drlao po strani, i na neki nadin bjeZao od mla-
dosti. Bio je nagla5eno senzibilan. I ba5 takvog
dovjeka, koji je na neki nadin proskribiran od
sudbine, sudbina naroda zavrti u stra5nom viru i
baci ga u prve redove. I kad vir protle, ne mole
ga izdrLati. Tu je zapravo tragedija Lisinskoga.
U butlenju, koje smo vei malo opisali, u budnica-
ma koje su raspaljivale iud gimnazijaLaca i omladi-
ne, na5ao se i krug u kojem je bio i Albert Striga.
Bio je to kolega Lisinskoga. I kada se Gaj vraiao
s jednog putovanja po Dalmaciji, govorilo se, tri-
umfalno putovanje, uspaljeni gimnazijalci odludili
su napraviti bakljadu i pjevati novu pjesmu. Tekst
je bio tu ,rIz staroga grada eeha, Leha, Meha,., a
radi se o Krapini. To je kasnija budnica >Prosto
zrakom ptica leti<. Tko je njezin autor? Tada je
jedini glazbeno pismen Lisinski, koji se jo5 tada
zvao Fuchs. Striga je naprosto do5ao svom kolegi,
i zamolio ga da napi5e glazbu, Sto je ovaj i udinio.
Inade je Striga bio veliki agitator ilirskog prepo-
roda, imao ideja ,rza izvoz,, i to, kako bismo mi
danas rekli, udarnih ideja.
Afirmacija popijevke na hrvatskom jeziku, vei
je bila ostvarena na nastupima u kazali3tu, pa dak
i na koncertima, gdje su se i strane arije prevodile
na hrvatski jezik, da bi nacija oZivjela.
Pojavila se ideja da se stvori i opera. eulo se,
da vei u Rusiji postoji nacionalna opera, koju je
napisao Glinka. I taj neumorni Striga smogne Ii-
breto i prisiljava Lisinskog da se prihvati posla.
On, neuk, ipak Bogom-dan, morao se podeti baviti
koncipiranjem partiture. I da nije bilo Wiesnera-
-Morgensterna, tog karakternog i prekrasnog do-
vjeka, zasluZnog za trasiranje hrvatske kulture,
vjerujem da kod nas ne bi nikada bilo opere.
Taj je, naimei dovjek poudavao Lisinskog kako tre-
ba komponirati. Dao je njegovim mislima neku
formu. Pomogao mu je kod orkestriranja, dakako
prema onda5njim moguinostima s obzirom na or-
kestar koji je bio veo,ma skro,man. Ono, Sto mi da-
nas dujemo od Lisinskog, to su sve modernije in-
strumentacije, i nema vi5e one diste autentidnosti.
No, budud da nije bilo moguinosti za neSto veie,
i to je predstavljalo iznenadenje. Sada dolazi do
jednog nevjerojatnog podviga. Kada je nacija ug-
roLerta, odjednom nidu talenti, i to veliki. Trebalo
je napisati operu. Jedan neiskusni kompozitor
ne zna Stediti glasove. Ali, ima ih "ko milanskaskala<, jedan bolji od drugoga, iako su sve to
bili slabo obrazovani pjevadi. Obidno se kaZe, ili
netko ima glas i to veliki, toga ne moZe ni Skola
pokvariti, ili ga nema. On moZe nauditi, ali neie
biti nikada veliki pjevad. U to vrijeme Zensku
ulogu pjeva gospotlica Sidonija Rubido. Jednu od
mu5kih uloga Striga. To su sve ljudi izrr'ed:u 24
i 27 godina. Javljali su se dobrovoljci u zborove i
orkestar. Sve, Sto je znalo malo pjevati i svirati
bili su na raspolaganju. Nakon izvedbe opere, bio
je to uspjeh, delirij, bez presedana. Zamislite, da
se danas ne5to takvo dogodi. Nakon izvedbe 1846.
izvedbu je popratio frenetidan aplauz, a Lisinski
je preko noii postao veliki ko,mpozitor.Zao mi je,
da nemam snimku uvertire "Ljubav i zloba". Tuvidimo dudesnu moi, jednog nesumljivo velikog
talenta, koji se izra\ava u odrednicama tada5njih
obidaia. Ali tu postoii ne5to, ako zatvorite odi i'  
J  
- - -  
I -  
- - - - J -  - - - - - - )
slu5ate ovu operu, unatod slabog teksta, glazba je
apsolutno dar velikog talenta. No, tu je sudbina
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Lisinskog zapeta(ena. On, koji se spremao za ka-
rijeru dinovnika, postaje glazbenik: U tada5njim
prilikama, jedan glazbenik ne moZe Zivjeti samo od
skladanja. On mora znati sve: mora znati svirati,
mora biti orgulja5, mora znati svirati violinu, znati
poudavati. Svi ti praktidni glazbenici, ukljudujuii
i Zajca, bili su mnogostrano obrazovani, i zato su
se mogli odrLati. Lisinski je bio iznimka, on je
zlnao samo skladati, i to genijalno, a znamo da
kultura u to vrijeme nema fondova i novca. Nakon
rata 1848. dokidanjem kmetstva, vi5e nema imuinih
ljudi. U to vrijeme umire Lisinski. Kasnije se pi-
tamo, tko je kriv za to? Nema direktnog krivca.
Svi su indirektno krivi, jer nisu naprosto mogli
priskoditi jednom dovjeku takvog talenta u po-
moc.
Bez obzira na operu, koju je Lisinski napisao,
on je prvi i u pisanju orkestralne genre-slike u
Hrvatskoj. To je programatski srodeni stavak ko-
jeg vi svi dobro poznajete kao zakljudnu najavu
Treieg programa radija, a to idila ,Veder<. Ovdje
imam autograf Lisinskijeve "Vederi< za flautu,
fis-harmoniku, tj. harmonij i klavir. Tako se nije
nikada izvelo, ali postoji. Tu se vidi precizna no-
tacija jednog misaonog dovjeka, ali karakterom
sasvim drugdijeg. (glazbeni primjer "Vederi").
O. Fortunat Pintarii
Njega smijemo nazvati >hrvatskim Bachom.,.
Sada, kad svijet slavi godi5njicu Bacha, Hdndela,
Scarlattija, lijepo je, da ovdje moZemo predstaviti
zaka5njeli pozdrav zakaSnjelom ,'J. S. Bachu.., i
reii, da je ovdje Zivio jedan dovjek, koji sigurno
nije udio kontrapunkt, ali je svoja djela svirao.
Tu je bila knjiga velike glazbe, koja je i njega
potaknula, da se posveti orguljama, i da dadne na-
5e prve pisane fuge. Ja do tada ne poznajem izvo-
re, koji bi predstavili koju fugu iz pera ne5eg do-
madeg autora. I rijetke su bile kompozicije za
orgulje, a tu je Fortunat dao vrlo mnogo zna(.aj-
nih priloga. Istaknuo bih jednu karakteristiku, ko-
ja ide u okvir Ilirskog pokreta i koncepcije ide-
olo5ke prirode, gdje se vidi utjecaj narodne gla-
zbe. To nije u fugama, pa niti preludijima, vei u
dudaSima.
Taj temperamentni Pintariiev dudaS, taj sa-
stavni dio bogosluZja na BoLii ditave sjeverne Hr-
vatske, gdje je svaki pojedini orgulja5, kao ma-
gidni glazbenik, fascinirao narod koji je izlazio iz
crkve. On je bio raspoloZen da zaple5e, tu je dao
Pintarii sve od sebe, Sto govori o obidaju koji je
vei danas sasvim nestao. Ja sam uvijek paZljivo
pratio u tim starim orguljaSkim knjigama, da li
postoji zapisan kakav duda5. lVloram reii da je
Pintarii dao najuspjeliju umjetnidku formu. Svi
duda5i ostalih fratara i autora su puno skromniji,
ali svi imaju zajednidki osnov, a to je "dudonska
pratnja<, du-du, du-du, povuci registre, da vidi5
kako veselje nastaje brzon. To je na5 o. Fo'rtunat.
On je bio dovjek koji je u mlade dane pisao "Sla-
gere< svoga vremena, kao npr. uZeteoci... Ima niz
rukopisa raznih valcera, njemadkihplesova,-patak
je napisao i posvetio Zupniku sv. Marka, koji je
bio upravitelj tzv. plemiikog konvikta, gdje su
se mladi plemiii udili kulturi i svemu Sto je s
tim bilo povezano. A kad je do5lo vrijeme poklada,
onda je i.upravitelj priredio ples, na_koji su bile
pozvane i gospodice sa cijelom paZljivom pra-
tnjom, za koji je o. Fortunat pisao plesnu glazbu.
No, vratimo se ozbiljnosti njegova rada, koji
predstavlja njegova fuga. Pregledavao sam mnoge
arhive i biblioteke u Hrvatskoj, i Sto je zanimlji-
vo, nigdje ni traga J. S. Bachu. To je dakle bilo
sredinom pro5log stoljeia. S druge strane, postoie
prekrasne stranice polifonije, koja se pjevala kod
nas. Pitamo se, kako to, da Bach nije do5ao do
nas? Zavrijeme njegova LTvota izdano je najmanje
njegovih stvari. Poslije njegova Livota mijenja se
ukus, dolazi novi stil bedke klasike koji se vei ta-
da inaugurira, a time je opao i interes za fugu.
Dolazi, nadalje novi val kontrapunktike J. Fux, a
mi smo iz kruga Austro-Ugarske crpili svoje snage,
Sto je razlogo,m da posjedujemo krasnu baroknu
glazbu, "ali J. S. Bacha nemamo do na5eg J. S. Pin-
tari6,ar,.. U njegovoj fugi ne nalazimo ono majstor-
stvo kontrapunkta od prije, ali je to talentira-
na i dobra orgulja5ka glazba, dime smo ponosni.
A da su se takve skladbe i izvodile, vidi se po mno-
gim prijepisima koji su se saduvali u arhivima fra-
njevadkih samostana. Zna(i da je postojala di-
rektna tradicija sviranja polifonije u Hrvatskoj.
(glazbeni primjer Pintariieve Fuge u Es-duru).
Kada je doSlo do ukidanja starog,,zagrebadkog
obredau, nije samovolja biskupa Vrhovca i njegova
krivnja. Uvoclenje tih tzv. "Svapskih misa., na hr-
vatskom jeziku, nije dakle njegova krivnja, niti
zapovijed dvora. Ne smijemo zaboraviti, da je
autrijski car imao pravo uspostavljanja biskupa,
ali i suspendiranja. Crkvene reforme od 1784. bile
su toliko radikalne, da su dokidale carskim paten-
tom sve stare obrede, a ne samo zagreba(ki, pa
nije niti kod nas moglo biti bez posljedica. Tada
je nastalo jedno novo stvaranje. U eri germanizaci-
je vlada u Bedu nalale, da se moraju kontrolirati
sve sprovedbe u vezi pjevanja misa po cijelo j ze-
mlji. Tu su se na5li franjevci u pravi das, kao ne-
kqd pavlini i isusovci, te su qreuzeli stvaranje
misa, i svega onoga Sto se pjevalo u bogoslu?ju, i
tako vodili kroz 19. stoljeie kod nas.
MoZda se sve malo i otegnulo, ali govoriti o
na5oj pro5losti bez zanosa i glazbe, gotovo je ne-
moguie, jer upravo tu dovjek doZivljava snaian
impuls proSlosti.
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